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ABSTRAK 
 LIA LAILUL WAROCHMA, HAMBATAN KOMUNIKASI PENDAKI 
GUNUNG (Hambatan Komunikasi Pendaki Gunung Yang Tersesat Di 
Gunung Semeru) 
Penelitian ini didasarkan pada banyaknya berita yang beredar mengenai 
Pendaki yang tersesat di Gunung Semeru Jawa Timur. Disetiap jalur pendakian 
tentunya sudah disertai rambu - rambu yang menunjukkan arahan bagi pendaki 
gunung agar sesuai jalur yang sudah ditentukan, namun masih banyak kasus 
pendaki yang tersesat di Gunung Semeru. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui hambatan komunikasi apa yang menjadi penyebab pendaki Gunung 
Tersesat di Gunung Semeru. 
Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif berdasarkan 
data yang diperoleh dari wawancara pada informan dan juga observasi yang 
dilakukan di lapangan.  
Berdasarkan analisis dan pembahasan, hambatan komunikasi yang dialami 
berupa hambatan fisik, hambatan psikologis, hambatan fisiologis, hambatan 
kerangka berfikir.  
Kata kunci : Hambatan Komunikasi, Simbol, Pendaki Gunung  
 
ABSTRAK 
LIA LAILUL WAROCHMA, HAMBATAN KOMUNIKASI PENDAKI 
GUNUNG (Hambatan Komunikasi Pendaki Gunung Yang Tersesat Di 
Gunung Semeru) 
Penelitian ini didasarkan pada berita yang beredar mengenai Pendaki yang 
tersesat di Gunung Semeru Jawa Timur. Disetiap jalur pendakian tentunya sudah 
disertai rambu - rambu yang menunjukkan arahan bagi pendaki gunung agar sesuai 
jalur yang sudah ditentukan, namun masih banyak kasus pendaki yang tersesat di 
Gunung Semeru. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hambatan komunikasi 
apa yang menjadi penyebab pendaki Gunung Tersesat di Gunung Semeru. 
Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif berdasarkan 
data yang diperoleh dari wawancara pada informan dan juga observasi yang 
dilakukan di lapangan.  
Berdasrkan analisis dan pembahasan, hambatan komunikasi yang biasa dialami 
biasanya berupa hambatan fisik, hambatan psikologis, hambatan fisiologis, 
hambatan kerangka berfikir.  
Kata kunci : Hambatan Komunikasi, Simbol, Pendaki Gunung 
ABSTRACT 
LIA LAILUL WAROCHMA, communication barriers to the mountain 
climbers. (Communication Barriers To The Mountain Climbers Who Got Lost In 
Semeru Mountain) 
     This research is based on true events that spread among the mountain climbers 
who got lost in Semeru Mountain, East Java. Many signs have been provided in 
every climbing route in order to show the right direction for the climbers so that 
they will be able to climb in a route that has been determined. However, there are 
many cases in which the climbers got lost in Semeru mountain. This research was 
conducted to know about the barriers that made the climbers get lost in Semeru 
mountain. 
     The researcher used Qualitative Descriptive Analysis method that refers to the 
data from interview to some informants and also observation in the field. 
  
     Based on the analysis and discussion, communication barriers that occurred are 
in the form of physical barrier, psychological barrier, physiological barrier, and 
framework thinking barrier.  
 
Key words: communication barrier, symbol, mountain climber. 
 
